






































































































































































言語・ことば 文字 生業 新たな収入源
傣 タイ語 新タイ文字 植物・川魚・エビ採集 ゴム・バナナ
ハニ ハニ語 ― 茶・トウモロコシ





対象者 性別 年齢 職業 村
A 男 40代 村長 曼呂村
B 女 10代 求職中 曼点村
C 男 40代 村長 曼点村
D 女 60代 不明 曼兴良
E 男 10代 学生 曼兴良
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